












Mely úr aU i
Támlásszék frt
Holnap Hétfőn
Debrecien, 1 873 . Nyomatott a
DEBREGZENI
I. bérlet Vasárnap, október 19-kén 1873.
adat ik:
v a g y
Uiirányvár ostroma.




Kalicza, Mária rokona —
Ursula, dajkája —
Budaházi, várasgy Murányban 
Bukkenbuk, lovag —
Gyüszüsi — —
Solyraosi, Yeselényi tisztje 
Homonnai —
Kádas — —





















Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
Alsó és közép páholy #  frt 50 kr. Családi páholy 7 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr,
őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
e lőször  adatik: G e o r g e s  l i e r c z e g H Ő *  Dráma 3 felvonásban. Irta ilju 
Dumas Sándor. Fordította Follinus János.
(Bgm.)
város
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám:
